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開館日程表 
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開館 9：00～22：00 休日開館 10：00～17：00 休館 
* 9/30,11/28 は図書整備等による休館日です。 **10 月は全館改修工事のため休館します。 
長期貸出サービスが終わります 
貸出期間を延長する長期貸出サービスは9月16日で 
終了します。下記の期間に貸出した図書の返却期限 
はすべて 10 月 8 日（水）です。 
【教職員・院生】 
開架図書 7 月 23 日（水）～ 9 月 16 日（火） 
【学部生】 
書庫内図書･開架図書 
7 月 23 日（水）～ 9 月 16 日（火） 
8 月末に 2 階南閲覧エリアに書架を増設しました。 
これまでの約 10 万冊から 3 万冊増え、13 万冊の収 
納が可能になります。新しく入った本は今後できる 
だけ多く開架に配架していきます。 
現在南東の部屋にある雑誌コーナーが北東に移動し 
ます。9 月 2 週目には移動作業を行います。 
雑誌コーナーの移動後は、配架する雑誌の刊行年 
数も変わります。 
移動前：本年分・過去 5 年間の刊行分 
移動後：本年分・過去 2 年間の刊行分 
→上記以前の過去の雑誌は、地下書庫 
（ＢＮＣ：バックナンバーセンター）に 
配架しています。 
また現在、理工学系外国雑誌センター館雑誌 
2004­2005 年分と開架雑誌の 2006 年分まで(一部 
その前後の年を含む場合もあります)を順次製本 
しております。 
移動や製本のためにご不便をおかけしております 
が、ご協力お願いいたします。 
【全館改修】2 階に書架が増えました 
【全館改修】雑誌コーナーが移動します 
※ 改修の概要、改修後のイメージは「LSN 号外」も参照 
ください。また工事予定や進捗状況は図書館機構ウェブ 
サイトなどでも広報していきます。ご確認ください。 
11 月から通常開館予定ですが、 
改修工事の進捗状況によって 
開館日程を変更することがあります。
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日程◆9 月 2 日（火）、3 日（水）◆ 
お申し込みには事前登録が必要です！ 
◎申し込み方法及び詳細については、下記 URL を 
ご覧下さい。 
★ 図 書 館 機 構 HP⇒「最 新 のお知 らせ」 
⇒「インターネット講習会のご案内」 
http://www.kulib.kyoto­u.ac.jp/modules/bullet 
in/article.php?storyid=336 
8 月にお休みしていた文献収集講座と定期講習会を 
再開します！9 月は事前予約制で、日時を設定して 
ご希望の講習会を受けることができます。 
<文献収集講座> グループやゼミ単位で・・・ 
論文･レポートを書くために！図書館活用術・情報 
収集のコツを身につける人気講座 
<定期講習会> 1 名から予約 OK！ 
■資料の探し方：KULINE（クライン）の使い方等 
■学術論文の探し方：海外編 
（海外の学術論文データベース“Web of Science”を中心に） 
■学術論文の探し方：日本編 
（日本の学術論文データベース“CiNii”を中心に） 
☞※開催場所：1 階サイバースペース等 
（3 階講習会室は改修工事のため使えません） 
6 月より定例のインターネット講習会 Web of Science、 
EndNote Web、 Journal Citation Reports （以上9月3日） 
に加えて、今月は「生物分野 BIOSIS 特別コース」と 
「医学・薬学分野特別コース」（以上 9 月 2 日）が開催され 
ます。 
Nature 誌の姉妹誌 4 誌（Nature Protocols、Nature 
Geoscience、Nature Nanotechnology、Nature Photonics） 
についてトライアルで提供中です。 
どうぞ、ご利用ください 
トライアル期間： 
2008 年 8 月 14 日～2008 年 9 月 30 日 
★ 図 書 館 機 構 HP⇒「電 子 ジャーナル」 
http://edb.kulib.kyoto­u.ac.jp/gakunaiej.html 
10 月休館中、仮窓口（予定：正面玄関北側）が設置 
されますが、本の予約・更新や他大学からの文献の 
取り寄せはオンラインからも可能です。便利なオン 
ラインサービスをどうぞご活用ください。 
オンラインサービス利用には「MyKULINE 等利用申請書」 
による登録が必要になります。詳細については下記 URL を 
ご覧ください。 
★ 図 書 館 機 構 HP⇒「サービス」 
⇒「図 書 館 のオンラインサービス」 
http://www.kulib.kyoto­u.ac.jp/modules/service/conte 
nt/os_guide.htm 
1.システムメンテナンスのため、図書館ネットワ 
ークサービスを下記の期間一時休止いたします。 
ご不便をおかけしますがご了承ください。 
蔵書検索 KULINE、MyKULINE システム 
休止期間：9 月 21 日（日）10:00～14:00 
（※ KULINE、MyKULINE 休止中は 
オンラインサービスもご利用いただけません） 
2. NII のサーバメンテナンスのため下記の期間、 
京都大学蔵書検索 KULINE から NII を検索する 
機能が一時休止します。ご了承ください。 
休止期間：9 月 7 日 （日） 0:00～8 日 （月） 10:00 
（※ NII 検索機能のみ） 
日本の学術論文を探すのに便利な論文データベース 
"CiNii（NII 論文情報ナビゲータ）"から、京都大学 
学術情報リポジトリ（KURENAI）収録の論文や、 
学術ジャーナル（紀要等）が検索できるようになり 
ました。 CiNii の検索結果に現れる とい 
うアイコンをクリックしてください。その論文の本 
文（PDF）に辿り着くことができます。 
文献収集講座と定期講習会のご案内 
Web of Science / EndNote Web / JCR 
インターネット講習会のご案内 
Nature 姉 妹 誌 4 誌 をトライアル提 供 中 ！ 
オンラインサービスをご活用ください 
メンテナンスに伴う蔵書検索 KULINE 
検索機能の一時休止について 
CiNii から京大リポジトリ収録の論文が 
検索可能に 
◆記事についてのお問い合わせは◆ 
〇貸出・返却、図書館への一般的な照会 
TEL.075­753­2632,2641(資料運用担当) 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
TEL.075­753­2636,2637(参考調査担当) 
〇貴重図書の利用 
TEL.075­753­2640,2635(特殊資料担当） 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
TEL.075­753­2638,2654(相互利用担当） 
【申込先】 
附属図書館 参考調査カウンター 
（平日 9:00～16:45） 
FAX：075­753­2650 
Email：ref@kulib.kyoto­u.ac.jp 
講習会名・学部（回生） ・氏名・希望日 
・時間をお知らせください。折り返し 
ご連絡いたします。 
NII システムメンテナンスは 7 日（日）7:00～21:00 
期間中 Webcat や CiNii 等の NII 提供サービスは 
ご利用いただけません。
